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NOVI PODACI O HANIBAL U L U CI ĆU 
O životu pjesnika Hanibala Lucića olbjavljeno je samo n~koliko 
podataka iz kojih se ne može sagledati čitav njegov životopis. Spisi 
njegove ob:telji nisu sačuvani, a i većina starog hvarskog općinskog 
arhiva iz njegova vremena je uništena, pa su mnoge vijesti o nje-
govu životu, imovini i radu zauvijek propale. Grga Novak je izTIJio 
o pjesniku nekoliko arhivskih podataka1 koje sam nadopunio ne-
kim no·vima u radnji »Ljetnikovac Hanibala Lucića u Hvaru«.2 
Tim arhivskim podacima upotpunjenima opisom i bilješkama 
o njegovim zgradama na Hvaru i u Visu prilažem nekoh.ko novih 
dosada neobjavljenih. Oni bar don'ekle upotpunjavaju neke praznine 
u životopisu čovjeka koji nas je zadužio svojim djelom. 
Lucić je kao pripadnik plemićkog roda bio izabran za skrbnika 
(operarija) stoLne crkve sredinom siječnja 1539. godine. Zamijenio 
je u toj dužnosti književnika Jerolima Bertučevića, kojega je sam 
u pjesničkoj poslamci splitskom pjesniku Jeronimu Martinčiću sla-
vio kao pjesnika, odvjetnika pred sudom i savjetnika mnogih koji 
su od njega tražili obranu i savjete. 
Njega ti uznosi slavom glas do zvizda 
umom, kim ponosi tako se ~ gizda. 
On ti ga ne izda, il poje H piše, 
jak sokol od gnjizda neg lita to više; 
a onda najtiše, kad uzdaje odvit 
tim, ki se skupiše al na sud al na svit.3 
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Lucić i Bertučev~ć su tih godina vršili i druge dužnosti u hvar-
skoj općinV pa je Hanibal mogao poznati sposobnost svog prijat•e-
lja i stoga ti stihovi neće biti samo isprazna prijateljska pohvala. 
Sreli su se, evo, i kao skrbnici stolne crkve, a ta je dužnost bila 
prilično teška jer su dužnici slabo i sporo plaćali svoje dugove, 
majstori otezali s gradnjom crkve i njenog zvonika, a izbijali su i 
sporovi između protomajstora i naručitelja. 
Lucić je od B'ertučevića primio dužnost skrbnika cTkve nakon 
božićnih svetkovina, u drugoj polovici siječnja 1539. kada je taj 
obračunao svoje račune. 
On je morao u toj dužnosti biti vješt, to više što se č:ni da ju 
je i prije vršio, jer je u travnju 1538. zabilježen izdatak za desetak 
dasaka upotrijebljenih za trij•em pod kojim su bili sklonili zvona 
(dokumenat III), da se može zvoniti dok se ne dovrši gornji dio 
zvonika stolne crkve. U toj bilješci jasno piše » U vrijeme kad je 
ugledni gospar Hanibal bio skrbnik ... «. 
Pri primopredaji dužnosti Lucić je odmah svojeručno zabiljeŽiio 
točnu svotu novaca crkovinarstva koju mu je Bertučević predao 
23. siječnja 1539, sve do zadnjeg novčića. 
Istom preciznošću Lucić je vlastoručno jasnim rukopisom, hu-
manističkim kurzivom XVI stoljeća počeo bilježiti, kao i njegovi 
predstavnici, račune, svote primitruka i izdataJka crtk:ovinarstva koje 
je vodio i to na onda uobičajeni način dvostrukog knjigovodstva. 
Bilježio je sve ono što je primao i izdavao preko crkovnjaka stolne 
crkve ili izravno onima od- kojih su on ili od njega ovlašteni ljudi 
kupovali (dokumenat III). 
Ali za vrijeme njegova skrbništva nije bilo velikih radova a 
ni izdataka za tu crkvu. On je stoga poput ostalih skrbnika zabi-
lježio na mletačko-dalmatinskom narječju službenog talijanskog 
jezika mnogo malih troškova u posebne knjige obračunavanja, skra-
ćujući poneku riječ po ondašnjem olbičaju. Njegove se, dakle, bi-
lješke, uglavnom ne razlikuju od ostalih. Iz njih se doznaje što j'e 
on radio kao skrbnik od 24. siječnja 1539. do 4. studenog 1540. go-
dine kada je predao dužnost svojim nasljednicima, novim skrbni-
cima stolne crkve, plemićima Silvestru Jakši i Jakovu Gotifredu. 
Taj vremenski razmak nam svjedoči da je č'ešće boravio u gradu 
Hvaru nego što smo dosada znali.5 
U siječnju prve godine svog skrbništva kupio je vosak i dao 
napraviti voštanice za svečanost Svijećnice, koja se slavi drugog 
dana veljače , a dva dana nakon te svetkovine isplatio je boj'enje 
tih voštanica (4 fevrar per depentura de candellotti) koje su se 
ukrašavale uljanim bojama ili temperom, cvijećem i ponekim sve-
tačkim likom ili znamenom. Tako išarane manje voštanice rijetko 
su se sačuvale u dalmatinskim crkvama ali su ostali veliki drveni 
i voštani svijećnjaci za utakanje kratkih, debelih voštanica, l:oji 
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ma, svetačkim likovima u medaljonima, cvijećem i vjerskim zna-
menima iz XVIII stoljeća, ali onih renesansnih iz Lucićeva vre-
mena nije se sačuvalo. Njih su slikali pojedini vješti slikari i sve-
ćenici iz domaće sredine, a često su ih naručivali u Mlecima i da-
vali tamo osLikati. Iako te sitne slike i ukrasi nemaju osobite 
likovne vrijednosti, njihovi su svetački likovi, prizori i razigrani 
usklađeni ukrasi zanimljivi za sitnosli!karstvo onog vremena, oso-
bito kada ih slikahu domaći ljudi. Međutim Lucić nije zabilježio 
komu je isplatio i tko ih je nashkao onog siječnja 1539. Ali, kako 
j'e on 28. veljače kupio i pamučni konac za stijenj voštanica (fil de 
bombaso ... per far stuponi de candelle), vjerojatno su se voštanice 
izrađivale pa i šarale u Hvaru. 
On je i dalje, 23. travnja, isplatio za vosak neke velike vošta-
nice (per cereo grande), za trinaest vo-štanica veliik:og o-ltara i za 
\'OŠtanice tzv. lumen Christi. Sredinom svibnja pak platio. je vosak 
nabavljen za ukrasne voštanice, a 20. srpnja isplatio je crkovnjaku 
za vosak potrošen za voštanice prigodom svečanosti zaštitnika hvar-
ske općine i biskupije sv. Stjepana pap'e, dok je u drugoj polovici 
prosinca nabavio vosak za voštanice božićnih svečanosti. 
Tako je nabavljao vosak i u slijedećoj, 1540. godini, u kojoj 
se njegova služba skrbnika stolne crkve produljila; isplaćivao je 
za nj u siječnju i veljači pa i u toku ožujka za veliku sedmicu, a u 
lipnju za svečanost Tij'elova (Corpus Domini).6 Svote za to je po-
najviše isplaćivao crkovnjaku, ali nije spominjao odakle je on na-
bavljao vosak. Tek je 6. svibnja 1540. zabilježio da je otkupljen 
kod nekih Bračana. Tim se potvrđuje da je u to vrijeme, a za-
stalno i ranije, pčelarstvo na otoku Braču bilo razvijeno, da su 
nj'egovi stanovnici izvozili vosak, odnosno da ga dolažahu prodavati 
na susjedni Hvar. Da su Bračani gajili. pčele potvrđuje i odluka 
njihovog Vijeća unesena u Reformacije njihova Statuta, da samo 
oni a ne stranci mogu držati pčele na svom otoku.7 A i mletački 
sindici B. Giustiniano i A. Diedo izvještavaju svoju vladu 1553. o 
koristi koju ti otočani imaju od prodaje meda,8 pa prema tome i 
voska. U XVII stoljeću spominje se prodaja meda i voska iz pče­
linjaka u H varu. aa 
N'ešto kasnije skrbnici stolne crkve su kupo•vali vosak i gotove 
voštanice u ljekarnama a zatim, osobito u XVIII stoljeću, naruči­
vali ih u Milesijevoj voštanici u Splitu ili u zadarskim voštarnicama. 
O tome sam našao nekoliko zrupisa u crkvenom arhivu. Budu-
ći da je stolna crkva bila opskrbljena i crkvenim ruhom koje 
je dnevno upotrebljavao veći dio svećenika, Lucić se morao· brinuti 
i za njegov popravak. Bit će to bila ponajviše stara crkvena odjeća 
i ruho izvezeno i šiveno pa iskićeno čipkama gotičko-g i gotičko­
-renesansnog prijelaznog stila koje je pjesnik dobro poznavao. Po-
znato je da je on osobito- cijenio čipke i ručne vezove, pa je stoga 
i opjevao Milicu, učenu, marljivu i okretnu kćerku trogirskog ple-
mića Jerolima Cipika, unuku čuvenog Koriolana,9 humanističkog 
pisca, prijatelja umjetnika i književnika. Hvalio ju je zbog lijepih 
i slikovitih vezova koj•e je ta uzorna žena naše renesanse plela 
učeći svojoj vještini dvorkinje oko sebe: 
Cim plaću odnose tej mile 
Od tebe kadno se dodvoriv odile 
I pojdu za srićom ku jim Bog odsudi, 
Urešu odićom i dobromi ćudi 
I pune kriposna svakoga nauka 
Ki mogu aat krasna i jagla i ruka. 
Taj nauk dobroti tvojoj i vridnosti 
Božica dat hoti Palas od mudrosti. 
Ku stvar da bi mogla Arakne viditi, 
Tebi bi ne mogla ne pozaviditi. 
I ja mnju da inu pri toj bi zabila 
Zalost i vašćinu koju bi imila 
Kadno se zarica da joj ni takmena 
Tkanjem ta božica mudra i poštena. 
A ona paukom čini je da hodi 
I pridnjim naukom tanko da uvodi. 
Da si ti gospoja već neg sve ostale 
Umića ter tvoja usta te ne hvale, 
Nu slava li glasi sama i povida, 
Gospoje, svim da si gospojam naprida, 
I pravi da zlato i srebro s svilicom 
Kad se stavi na to tva ruka s iglicom, 
Mogu nam očito staviti pria oči 
što god jim skrovito tva misal potoči: 
Al nebo gdi odsvud pobjeno zvizdami 
Jak oblak caklen svud varti se nad nami, 
Tim sunce otide i opet bude doć 
Da nam je na čride sada dan, sada noć, 
Aliti pak niže gdi vitm· oblačce · 
Zgoni i podviže krijući sunašce 
Koji zgon i stiska mnogokrat uzroči 
Da garmi, da triska i da nas dažd moči 
Al zemlju gdi paše valovito more, 
A mimo mejaše li pojati ne more, 
Aliti na sridi gdi ona pod nama 
Stanovita sidi tišćeć sebe sama, 
Ali gdi dubravu zelen list odiva 
I go'ra gdi glavu gori uzvišiva 
I gdi ju ogarne snig pak s bukom tOkom 
Niza nju posarne vodica potokom, 
A pod njom visoko vika se nadima 
Tekuć u široko more ko ju prima, 
Ali gdi se diče cvitjem il travicom 
Polja kad ističe sunce za zoricom, 
Gdi po njih košute igraju skačući 
I gdi zviri ljute slide jih tekući: 
Sve toj a brez muke i sve što bi htila, 
Hitrost tvoje ruke jaglom bi stvorila, 
Tako da se lisicom pravi bi zec predal, 
Vezena iglicom harta da bi gledal, 
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Došla bi leteći na zlatan klas ptica, 
Da je zriLo mneći žito il pšenica, 
Još bi se mamila divojka gizdava 
Ružicom, i mnila da je ruža prava. 
N e more na svitu nitkor da pro cini 
Koli darovita Palas te uČini ... 10 
Luc ić je, kako se vidi iz njegovih stihova, s mnogo ljubavi 
opisao Miličine goblene u kojima je vezla krajolike s životinjama 
kao i mnoge žene i djevojke u renesansnoj Evropi. On opisuje 
ljepotu njenog zvjezdanog neba koje u onoj otočkoj noćnoj vedrini 
uspoređuj'e sa staklenom oblom zdjelom koja se okreće nad nama; 
vjetrovit dalmatinski dan u kojemu nebom uzlijeću oblaci i skri-
vaju sunce; primorski krajolik s uzburkanim morem; zelen gaj i 
snježnu goru nad njim s koje teku potoci i nabujala rijeka uv:rući 
u more; cvjetna i travna polja po kojem se košute u jutarnjem 
svitanju igraju ili se razbj'eže pred krvoločnim zvijerima i lovačke 
pse u lovu, omiljeli prizor renesansnih slika i goblena. 
Ti Miličini prizori bijahu tako uvierljivo vezani, kaže Lucić, 
da bi se pred hrtom uplašile plahe životinje, zlatno klasje bi pre-
varilo ptice, a cvijeće djevojke, kao da su sve te pojedinosti prave 
a ne ubkane u goblen. To pretjeravam.je je rpjesnik uzeo iz antike. 
Milici su vjerojatno pri tome pomagale dvorkinje, jer pjesnik 
kaže da bi ih ona, kada bi se od nje odijeUle tražefu životnu sreću, 
n'e samo snabdjela plaćom i odjećom već i poučila vještini vezenja 
krasnom i iglom, koju su stekle u pro·stranom Cipikovu dvoru sred 
renesansnog Trogira, što ga je i Hanibal posjećivao kada je pred 
pobunjenim pučanima bio pobjegao u taj grad. 
Opjevavši, dakle, Milicu Koriolanović otkrio nam je da je ona, 
a vjerojatno i druge žene iz kulturne @'edine naših primorskih gra-
dova u XVI stoljeću vezla goblene, za koje sam utvrdio da ih je u 
hvarskoj stolnoj crkvi bilo, o čemu ću doskora posebno pisati. 
Ovdje samo napominjem da su u popisu predmeta i umjetnina 
stolne crkve u Hvaru u svibnju 1627. spomenuta i četiri goblena 
s Lucićevim grbom. 10a To je mogao pokloniti sam pjesnik a mogla 
ih je za njega satkati i Milica Korijolanović. 
Već sam zabilježio da ih je posjedovala i trogirska stolna crk-
va,11 Ta ih je crkva pače bila u prvoj polovici XVI stoljeća otku-
pila upravo od obit'elji Cipiko, kojoj je Milica pripadala, pa nije 
isključeno da je neke od tih ona vezla, jednako kao i ostalo crkveno 
ruho koje su žene odavnine poklanjale crkvama i samostanima. 
Hvarska stolna crkva mogla je svoja ruha i veziva dobavljati od 
njih pa i od Trogirki, čiji je grad bio preko svojih književnika, 
plemića i biskupa povezan s H varom. 
Lucić se, dakl'e, kao ljubitelj dragocjenih vezova, a ne samo 
kao službeni skrbnik stolne crkve svojega zavičaja , morao brinuti 
za njeno ruho i svećeničku obrednu odjeću. 
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U lipnju 1539. on je svećen:ku Franji Promaseo platio za ure-
đenje dviju planita od crvenog baršuna i za dvije svilen'e košulje, 
koje se upotrebljavahu u svečanostima a bijahu vjerojatno obrub-
ljene čipkama, zatim za vrpce gremijala i za ostalo ruho. Dana 
24. lipnja platio je troškove za pranje, popray;ke i šivanje dvadeS'et 
i šest am:kta, pet _planita i šest košulja. U rujnu je nabavio dvadeset 
šest lakata platna zvanog »kraljevsko«, išaranog i ukrašenog veze-
nim cvijećem, i devet lakata crvenog platna (brar;a vinti sie tella 
reg.a a fiori e in brlfca nove de tella rossa) koje je nabavio vikar, 
član hvarskog plemićkog roda Ivan Balci, a k tome je potrošio nešto 
novca za crkvenu odjeću koju bijaše naručio u Mletke, odaik.le se 
već tada uvozila, mimo domaćih tkača i vezilja, koji su osobito u 
Dubrovniku bili razvili svoj umjetnički zanat. 
Ali krorjača i tkača hrvatskog imena bilo je i u gradu Hvaru 
u prvoj polovici XVI stoljeća, to više što j'e nošnja plemića i plem-
kinja bila raskošna i šivena po evropskom ukusu. Jednoga od tih, 
majstora Zivića, Lucić je u siječnju, veljači i ožujku 1540. isplatio 
za šivanje dvaju pokrivača i dviju planita od crnog cvjetovima 
ukrašenog platna. Po tom njegovom isplaćivanju majstora krojača 
u tri rate reklo bi se da kao skrbnik nije raspolagao odjednom 
većom svotom crkvenog novca. A Zivić j'e vjerojatno bio vješt maj-
stor pa mu je Lucić početkom kolovoza te godine nabavio i deset 
lakata bijelog platna da sašije i podstavu planita. Bilo je to vje-
rojatno obično platno kojim se onda kao i u slijedećim stoljećima 
podstavljalo crkveno ruho a i svjetovna odjeća. 
Lucić s'e brinuo i za druge potrebe crkve u toku godine. Ku-
povao je u travnju 1539. i u veljači 1540. drvo za propovjednika, 
a 23 prosinca 1539. te u veljači i početkom kolovoza 1540. čavle 
(broche), konopce (corde), >> agudi« i uzice kojim se vjerojatno pri-
čvršćavahu ukrasi i zeleni vijenci kojima se o svečanostima, a oso-
bito na dan sv. Stjepana pokrovitelja, ukrašavala stolna crkva. 
Tanke uzice je kupovao kod ljekarnika Franje Garibaldija, ugled-
nog građanina koji se bijaše iz Milana doselio u Hvar, sagradio 
kuće u gradu i u Starom Gradu a sred viške luke i ljetnikovac u 
renesansnom slogu istaknuvši na njima svoje grbove. Kao vlasnik 
lj'ekarne ostao je sa svojim nasljednicima u toj kulturnoj sredini 
i ponašio se. 12 
Od vremena na vrijeme Lucić je vršio i manje popravke crk-
venih stvari. Zabilježio je da je kod kovača dao popraviti ključ 
crkvenih vrata, nabavio posudu za posvećeno ulje korizme koje je 
posebno kupovao, a kupio i tri para staklenih vrčića, ampula u ko-
jima se držalo vino i voda za misu, vjerojatno od puhanog muran-
skog stakla koje se upotrebljavalo u Dalmaciji, 1~ osobito na Hvaru 
i Visu s kojega se uvozio pijesak za pravljenje stakla u Mletke.14 
Ti muranski vrčići bili su oblikovani s kljunom i ručkom u rene-
sansnom slogu/5 a budući da su vijesti o njima u našim krajevima 
rijetke/6 ta je Lucić•eva bilješka iz 1540. još važnija. 
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Pjesnik se pobrinuo i za drvene nosače velikog zvorna stolne 
crkve pa ih je, da ne crvare i trunu, dao namazati paklinom koju 
Je kupio kod maj stora Nikole Sibiškna. Pakline je bilo vjerojatno 
mnogo na Pakl'enim otocima, pred Hvarom koji se stoga tako i 
pro·zvaše.17 
On je kao skrbnik stolne cPkve ubirao i prihode s njenih ima-
nja, osobito vinograda, te obračunao i bilježio sve te desetine koje 
je primao u toku svoga skrbništva (vidi sliku). 
Velike izdatke oko izgradnje i popravka stoln'e crkve nije bi-
lj ežio jer ih tada nije n i bilo, ali i ti mali izdaci, sitni troškovi a i 
prihodi s crkvenih imanja koje je zabilježio povezuju ga s rodnim 
gradom, s obrtnicima, malim trgovcima i seljacima, s poljoprivre-
dom ali i s umjetničkim obrtom što se granao uza stolnu crkvu. 
Njegova služba skrbnika dovršila se 4. studenog 1540. i on j'e 
svojim zamjenicima, već spomenut:m skrbnicima Silvestru pok. Mi-
hovila Jakše i Jakovu pok. Feranantea Gotifredu predao svotu od 
preko četiri stotine devedeset i p•et lira a taj iznos je bio veći od 
onog što je b io primio od skrbnika Jerolima Bertučevića na po-
četku svoje službe. Gotifredo je potvrdio da mu je Lueić predao tu 
svotu do posljednj'eg novčića ko]i se tada našao u blagajni crko-
vinarstva, bez ikakve p rimjedbe. Po tome se vidi da je pjesrnik 
doista dobro upravljao cr•~venom :movinom i točno vodio njeno 
računovodstvo , na što on bijaše navikao jer je služio u gradskim 
službama. 
Ali i prije toga vremenskog razmaka njegova skrbništva, ljeti 
1532 (dok. I) a zatim u kolovozu 1542 (dok. IV) obračunavao j'e on 
s crkvenim skrbnicima i radi kupovanja i prodaje vinograda. Sre-
dinom siječnja 1553. on je spomenut oko jednog važnijeg posla, u 
izrađivanju drvenog modela crkvenog pročelja i dobio je novac da 
kupi čavle koji su za nj bili potrebit i (dok. VI) . Tih dana se, kako 
doznajem iz drugih arhivskih spisa koje ću do-skora objaviti, radio 
model proč'elja stolne crkve (el modello de relievo) u drvu i 16 . si-
ječnja platili su skrbnici za drvo i čavle tog modela učinjenog zbog 
spora nastalog između korčulanskog majstora Nikole Karlića gra-
d it elja pročelja i crkovinarstva već 1549. a koji je okončan spor:l-
zumom, te je protomajstor nastavio zidati starije renesansno pro-
čelj e stolne crkv'e. 
Već se u mojoj spomenutoj radnji o Lucićevu ljetnikovcu u 
Hvaru i gradnj i njegove kuće u Visu v id i da se pjesnik razumij evao·, 
kao većina renesansnih kućevlasnika i domaćina u Dalmaciji sta-
r ijeg vr e-mena, u graditeljstvo, a sudeći prema skladu i svrsish od -
nosti, rasporedu i položaju njegova ljetniko·vca on je u tome pred-
njačio. Prirodno je, dakle, da je spomenut, iako sitnom bilješkom, 
pri izr,radnji stolne crkve svoje_:sa zavičaja, odnosno pri njenoj na-
dogradnji u XVI stolj eću, koju su izveli domaći korčulanski gradi-
telji s Nikolom Karlić'em na če~u. Ta duga nadogradnja stare go-
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tičke j edne•brodne crkve, nj eno proširen j e te g radnj a nj enog zvo-
nika nije ni njega mogla lišiti sudjelovanja iako, ne izravnog, jer 
upravo dok je on bio njen skrbnik taj je značajan pothvat zapeo 
i stao, pa s'e stoga u Lucićevim bilješkama spomenute knjige iz-
dataka i ne nalazi spomena o gradnji, a kada se pak nastavila pjes-
nik je već bio mrtav. 
O Lucićevoj službi odvjetnika pri obrani pojedinih stranaka 
na sudbenim raspravama može se zabilježiti još jedan podatak. U 
kolovozu 1549. nastupio je pred gradskim knezom kao branitelj 
klerika Kamila sina Bartula Fazan·ea u sporu koji je imao s kle-
rikom Petrom Quirino oko ubiranja plodova s beneficija drevne 
crkve sv. Ivana u Starom Gradu. Nasuprot Luciću kao odvjetnik 
i branilac Quirina pojavio se na sudu Jakov Dujmičić, ali spor je, 
čini se, riješen nagodbom (dok. V) . 
;I'ako, dakle, pjesnika Hanibala Lucića sw;;rećemo u nekoliko 
arhivskih bilježaka u j·avnom i privatnom životu renesansnog Hvara. 
Sve su to doista sitni podaci, ali u nedostatku drugih opširni-
jih vijesti i oru nam popunjavaju bar donekle shku o toku njegova 
života i o danima boravka u zavičaju više nego što se dosada znalo. 
On je, kao pravi renesansni muž, dakle, b:o životno srastao sa 
svojom sredinom a to je zastalno djelovalo i na njegovo književno 
stvaranj'e. 
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MDXXXII Adi 13 Agosbo il contrascritto deve havere contadi adi so-
prascritto ,per messer Ani'bal Luoio per JlJOIITle de messer Casotto Ozori lire 
disdotto aJPIPa<re in lil::wo a carte 24 va:l - L 18: 
Volume IVto Processi e carte attinenti all' esazione de crediti dell' opera 
per conto di commoranze etc. Arhiv crkovinarstva stolne crkve u Hvaru. 
II 
MDXXXVI rudi 24 novemibdo 
Cassa die dar adrrnilruisitrada per mi Hier.omino Bertuoio 0\PeTai'Iio dela 
giesra catedral de S. Stephana J."liserrmtJi de J"ason della ditta Q\Pe<ra dal spetaJbH 
messer Antbal Ludo m.Lo pvoximo praeceso!I" corrne apar nela sua caSISa a 
ca~rta. 31. lrre ce!11to, e, seta~nta sie soldi nove vall ....... L. 176. s 9. 
Conto della hopera di robe aute dela Botega delli Garibaldi e delli masti 
auti dalli hoperarj dell 1553 sino l'ano 1558. Posebni sveščić. Biskupski arhiv 
u Hvaru. 
III 
aidi 4 au:J~Til (1538) 
Item al Garilboldo per aqui ·spes1 In cadeleto et con<;ar banchi in la iesia 
et sedie de OOJ."Ii da basa ooldi t!I"edesi 'Val L - s 13. 
Item al dLtto tper diese tavole rtollte da lui nel tempo che era spectaibil 
Anibal Qper<lJI'io ,per far la teza dOIVe si 1sonano le caJmpane le qual tavole 
non li focno paJgaJC!e come referilte etiam ,a,l reverenclio vica!I"io lire clio ookii 
diese val - L 2 s 10. 
Item a maestro Maroo mara~ngcm conzar li di'tti banchi et sedie per SJUa 
mel'Cede - soldli qua1Jordooe val L - s 14. 1539 adi 23 zener contadi al SJPeC-
taJbil s1gnoc Annibal !Juoio m1o successor lire tresento e sie so1cLi do val -
L 306 s 2 
adi 15 luio oontadi al spectabil m esser Annibal per saJdo lire centa e 
tren ta do · so1di ltredese e meza val L 132 soldi 13 picoli 6. 
Lucićevim rukopisom: 
1539 23 zener cas,s.a de l'opera d ella iesLa catedral de S. Stefano de les,ina 
administrata per mi Anjbal !Judo quondaJm mes>Ser Antornio rmo de1li ope-
rarij die dar contadi per el spectabhl messer hieroninymo bertucio ~erario 
pvoXJimo prec€'SISO!I" lire trecento e sie soldi do fatta Li recever <;oe - L 306 
s. 2 .. o o 
.... 5 zugno contadi, al Reverenda messer pre Francesco prom.aseo speso 
in far oonza!I" doi pianete de veludo ro3so et doi c,a,mise festive in a<;e seda 
e fa:ttUJra lire do soldi dodese coe. . . . . L . 2 s 12 p 
Item per cordella per gramiti do quatro cami>Se de acolitti lire do soildi 
otto coe L 2 s 8 p - ......... . 
(24 zugno) et per quel.1i el spese per !il vaso novo chlamato C!I"ismario 
Lin"e tre eoe L 3 - p - . . ......... . 
1540 9 zenar oontadi a maestro ZuvichLo sa!rlor per fatttura de do~ stritte 
et doti p1anette pe!I" La iestia de tella negnru a fiori a bon oon·bo li!I"e tre ooe 
........ L3s-p- ..... . 
(5. veljače) ditto oontald.i a maestro Zivichio swtJor a bon conto de la fattura 
dellle stritte et pianette antescritte lire qua.ttro coe L 4 s - p -
15 
(17. oŽiuj,ka) a Z bvichLo sartor peo:- resto delLa fattura delle stratte e pianette 
soprascritte lire quatwo so1di diece ooe ...... L 4 s 10 p 
1540 6 maZJo Cassa oontrn.scriltta die haver [per li:re C'inq.ue de peso de ·cera 
comprata da certi bra<;an i a soldi tredese la lira Hre tre so1di oinque val 
L3s5p-
22 luio C01ntadd a mo NiooiLo Qib1schin per l:iJre 1Jrenta de peso de !p€1gola da 
bm;peg1011Jarr- i legni dela camiPana ga:-anda a pigol 16 la lira J.ilire do ooe L 2 s 
-p-
a d: dirt:t'O oonta.d:i per paxa tre de aanJPOllete per la mess•a SiO'bdi nove ooe 
.......... L-s9p-
1540 v 1!1Jovernbre- Cassa contra:sordtta die haver contaJCLi a messer Sil-
v~stro Jax9. q. messer michel et messer Jaoobo Gotilredo q. messer Fera-
na:nte ICJIPerarij mie success011i. aiPru: nella lor cassa [per sa:ldio lire q'Uatiio cento 
e novanta cimque soldi tre p i<;oli sie coe . . . L 495 s 3 lP 6. 
rukopisom J . Gotifreda: 
+ 1540 a di 4 9brio 
Ca~ssa della jlix'ia ohatedrable de S. Stefano minJi,straida per ms Jacobo 
Got.tilfredo uno delbi cpea:-ar,ij de dar oontaJdi da •SfPlect. messer Hanibal LuciJo 
m io precesor a[p'a11· in sua cassa per saildo liTe quatrocento e .novanta cinque 
S<Jildi tre pi,culli sie val . . . . . . L 495 s 3. p 6. 
ULomak posebnog sveska iz 1538-1543. Arhiv crkovinarstva u Hvaru. 
IV 
1542 Adi 9 agosta stglnOtr Polo Zorni quondam ser Nioo1lo all' i:noonrt:ro die 
haver per taJnti ellevati dalla C8il1cehlamia per il ritratto dui sue vignli·e oon-
dubi al pu!blioo incanto posti a Lissa al speta'bil signor A:nibail. Lucio oome 
oolateral !p!'esento hl danari per recUJI>eratione come aware tn a:Jtti deLla can-
cellai'ia di eiSISa ven diti one s otto di · . . . . . Lire cento e otta:nta cio e . . . . L 
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Resta dar L 298 : 13 
VoLume rvto. Processi e carte attinenti aU'esazione de crediti dell opera 
per conto di commoranze etc. Arhiv crkovinarstva stoLne crkve u Hvaru. 
v 
Die 23 augUJsti 1549 
Clementi,SISiimUJS Doani:nws Oomes et provilsor sedens ad ban= sallliJggij 
.pro iure .redendUJm audlifto Domin.o Bartho1omeo rphaJsaneo interveniente pro 
clerico camillo eius fiHo C'll!ffi Domill'lo An-ilbail.e Lucio ems ald'VIOCato ex una 
et clertilco Petro Quririno cUJm Domino JacOibo Dtximicich eius :advocate ex 
altera in d5 • et SIU[per liti ca'UJSa et differentia tnte!" d1ctas partes vertenti 
oocasslione furuolruUJm m1mofsitan,tt"lllm et proventruUJm beneficij ecclesiae Sanc!Ji 
Joanis de dv.itate veteni. ..... 
Processi civiLi 1528-1599. Biskupski arhiv u Hvaru. 
VI 
(1553 14 genaro) 
d itto per broche 50 date a mes,ser Anilbal Luzi-o per fare il modeJJlo dela 
fasada ...... s 2 
1545 sim 1533. Libro deL dare e deL avere deLLa hopera de Santo Stephana 
de Lesina. 
VoLume A. Amministrazione deH'Opera di questa cattedraLe daH'anno 
1522 sino aLL'anno 1628. Arhiv crkovinarstva stoLne crkve u Hvaru. 
Zahvaljujem goop. d :>n J IUili Beli16u ŽUjpnilku grada Hvara i ikrulJOniku 
stolne crkve koji mi je 01mogućilo rad u a~rhivu crkovinstva i katptola. 
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